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Program penanggulangan kekurangan vitamin A di kabupaten Magelang telah berlangsung sejak tahun 
1980, namun kegiatan tersebut belum banyak dinilai keberhasilannya terutama hasil langsung pada 
masyarakat. Beberapa faktor penyebab kurangnya masukan vitamin A pada anak balita dapat dibagi 
menjadi penyebab langsung dan tidak langsung. Dari hasil penelitian di desa Kebonsari faktor-faktor 
yang berhubungan dengan masukan vitamin A anak balita, meliputi karakteristik anak balita, karakteristik 
ibu dan karakteristik keluarga.  
Pada anak balita yang semakin tua umurnya cenderung masukan vitamin A nya semakin berkurang. 
Pengetahuan gizi yang memadai terdapat pada ibu-ibu yang berumur muda dan berpendidikan minimal 
tamat SD. Pendidikan ibu yang rendah/tidak lulus SD cenderung lebih banyak dan jumlah jiwa yang 
besar cenderung mempunyai anak balita yang kurang masukan vitamin A nya. Keluarga dengan tingkat 
ekonomi yang tinggi cenderung mempunyai ibu yang berpengetahuan gizi memadai. Namun pendapatan 
yang tinggi hanya separuh yang dibelanjakan untuk pembelian bahan makanan. Faktor umur ibu 
memberi sumbangan sebesar 10,22% terhadap variansi masukan vitamin A anak balita.  
Dari hasil penelitian ini disarankan agar pelaksanaan program penanggulangan kekurangan vitamin A di 
desa Kebonsari lebih diprioritaskan pada ibu-ibu berumur tua yang masih mempunyai anak balita. Selain 
itu perlu lebih ditingkatkan keberhasilan kegiatan distribusi kapsul vitamin A dosis tinggi dan pemanfaatan 
media komunikasi yang ada sebagai sarana untuk penyuluhan di desa Kebonsari.  
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